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сами рассчитывают вероятности дефолта заѐмщиков (PD), а для расчѐта LGD, M и EAD используют данные, 
предоставляемые органами банковского надзора, на основании которых в итоге оцениваются минимальные 
требования к капиталу. В продвинутом подходе предполагается самостоятельный расчѐт всех вышеуказан-
ных компонентов риска. 
Стоит отметить, что предложенный в Базеле II подход предлагает лишь методологию, использование ко-
торой гарантирует построение эффективной системы управления кредитным риском; законченной же уни-
версальной модели, которую с уверенностью может использовать любой банк в мире, не существует. Необ-
ходимо учитывать особенности экономической ситуации каждой страны, уровень развития банковской си-
стемы и возможные препятствия для внедрения не только IRB-подхода, но и любой новой методики в це-
лом. 
Основные препятствия, с которыми можно столкнуться при применении IRB-подхода в условиях бело-
русской банковской экономики, заключаются в практически полном отсутствии корректных исторических 
данных по операциям и сделкам банков, а также методологической базы, используемой для управления кре-
дитным риском. Это отчасти связано с тем, что не всеми банками безоговорочно выполняются требования к 
раскрытию информации. Отсутствие же методологической базы автоматически влечет за собой определѐн-
ные сложности в расчете компонентов риска и, что является основным, величины неожиданных убытков. На 
данный момент абсолютное большинство банков пользуется либо устаревшими стандартизированными 
подходами, либо внешними экспертными оценками при измерении кредитного риска, которые не всегда 
адаптированы под белорусскую экономику. Это сопровождается недостаточно глубоким изучением банками 
экономического состояния заѐмщика. Все эти аспекты снижают качество управления рисками.  
Следующим препятствием на пути к использованию изучаемого подхода выступает стремление банков 
минимизировать отчисления в резервы и выполнить минимальные нормативные требования к капиталу, а не 
адекватно оценить риски и обеспечить качественную работу системы риск-менеджмента. IRB-подход 
направлен на создание таких условий, при которых у банка появляется стимул к улучшению и развитию 
внутренней системы управления кредитными рисками. Более того, IRB-подход по сути создавался для 
крупнейших банков, имеющих высокие рейтинги, которые для белорусской действительности на данном 
этапе остаются недостижимыми.  
Немаловажной особенностью является и то, что белорусским банкам присуща низкая диверсификация 
портфеля активов, что усложняет расчѐты всех компонентов риска, в частности, эффективного срока пога-
шения М. 
Все вышеперечисленные особенности также сопровождаются нестабильной макроэкономической ситуа-
цией в стране, характеризующейся высокой подверженностью влиянию внешних факторов. Для этого суще-
ствует понятие общего риск-фактора, посредством которого можно оценить влияние этих факторов, однако 
методология расчѐта этого параметра не до конца изучена. 
Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к однозначному выводу: польза от внедрения IRB-
подхода в белорусскую банковскую систему будет неоценима, поскольку упорядочит, систематизирует и 
повысит качество управления кредитными рисками и отчислениями резервного капитала. Однако для до-
стижения всего этого необходимо учитывать некоторые специфические особенности национальной банков-
ской системы, которые тем или иным образом могут усложнить процесс внедрения этого подхода.  
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Финансовую устойчивость и конкурентноспособность банка можно назвать основными характеристика-
ми эффективности его деятельности. Учитывая влияние факторов внешней и внутренней среды, важным 
является не только диагностика финансовой стабильности банка, но и выявление кризисных признаков в его 
развитии. 
Так как банковская система является неотъемлемой частью национального хозяйства каждой страны,  
практической ролью которой выступает управление государственной системой платежей и расчетов, ком-
мерческими сделками, инвестициями и кредитными операциями,  важным является возможность анализа и 
прогнозирования банковской деятельности отдельного банка или группы банков в разрезе определѐнного 
периода времени.  По
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Для этого допустимым является использование метода скользящих оценок, который учитывает не столь-
ко статистические интервалы времени для оценки финансовой стабильности, но и определяет изменения 
динамики обобщающих показателей банковской деятельности.  Для этого выбирают отдельный интервал 
времени, который коррелирует с общим периодом исследования и рассчитывают соответствующие оценки 
финансовой стабильности на таком интервале в течение всего периода, исходя из того, что значения оценок 
финансовой стабильности являются переменными в разрезе установленного интервала [3, с. 2]. Такой метод 
помогает определить кризисные ситуации в деятельности банка или более пристально рассмотреть уже 
имеющиеся тенденции. Также такой подход даѐт возможность выделить периоды неустойчивых колебаний 
рассматриваемых показателей. 
В формализованном виде множество соответствующих оценок можно представить следующим образом:  
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где - множество возможных скользящих оценок (соответствующего показателя банковской дея-
тельности), каждая из которых рассчитывается по формуле: 
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де - относительный параметр модифицированного представления размаха вариации интервала, на 
котором определяется оценка; 
х1 - начальное значение показателя банковской деятельности исследуемого интервала; 
хк - конечное значение соответствующего показателя исследуемого интервала; 
хс - среднее значение соответствующего показателя на исследуемом интервале; 
n - период, на котором определяются соответствующие оценки; 
і - интервал, на котором определяется оценка; 
j - время текущего вычисления значения оценки; 
 - целая часть числа [3, с. 2-3]. 
Проведѐм анализ деятельности харьковского банка «Меркурий» в до- и послекризисный периоды, на ос-
нове следующих данных: объѐм выданных кредитов и привлечѐнных депозитов (суммарно и в разрезе юри-
дических и физических лиц). Основываясь на формуле (1), время текущего вычисления значений скользя-
щих оценок составило 10 периодов в каждый из изученных годов. Результаты частично приведены в табли-
це 1. 
 
Таблица 1 – Скользящие значения оценок финансовой стабильности развития ПАО «Меркурий» по ре-
зультатам 2004, 2008 и 2011 годов 
 
Время текуще-
го вычисления 
значений 
скользящих 
оценок 
Показатели банковской деятельности 2004/2008/2011 
Предоставленные 
кредиты 
Привлечѐнные 
средства 
Средства, привле-
чѐнные от физиче-
ских лиц 
Средства, привле-
чѐнные от юридиче-
ских лиц 
Анализ значений скользящих оценок финансовой стабильности 
1 0,04/0,09/0,06 0,15/0,10/-0,05 0,20/0,09/0,02 0,35/0,11/-0,21 
2 0,04/0,05/0,06 0,04/0,01/0,00 0,16/0,04/0,04 -0,36/-0,03/-0,09 
3 0,04/0,02/0,06 -0,02/-0,03/0,07 0,12/0,04/0,05 -0,44/-0,13/0,13 
4 -0,03/-0,02/-0,02 0,02/-0,02/0,08 0,13/0,03/0,05 0,06/-0,09/0,14 
5 -0,02/-0,03/-0,05 -0,03/0,00/0,09 0,12/0,02/0,06 0,19/-0,04/0,16 
6 -0,05/-0,04/-1,52 0,03/-0,05/-1,46 0,08/0,03/-1,47 0,10/-0,18/-1,43 
7 -0,18/-0,02/0,11 -0,16/-0,04/-0,04 -0,15/0,00/0,04 0,08/-0,12/-0,21 
8 0,07/0,04/1,55 0,03/-0,04/1,58 0,07/-0,03/1,52 0,04/-0,06/1,71 
9 0,20/0,06/0,02 0,22/-0,03/0,11 0,19/0,03/0,05 -0,08/-0,16/0,23 
10 -0,02/0,05/0,09 -0,03/0,02/-0,04 -0,14/0,08/0,04 0,00/-0,10/-0,21 
(рассчитано автором на основе данных источника 1) 
 
В результате полученных оценок, можно сделать вывод, что значительное влияние на стабильность 
функционирования ПАО «Меркурий» оказывают взаимоотношения с юридическими лицами. 
Количество временных интервалов с отрицательными значениями соответствующих оценок финансовой 
стабильности превышает интервал времени для определения скользящих оценок, а, следовательно, в разви-
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тии ПАО Банк «Меркурий» следует выделить кризисные признаки, характеризующиеся нестабильностью 
функционирования банка. 
Таким образом, метод скользящих оценок может помочь банковским аналитикам и кризис-менеджерам 
рассматривать деятельность банка в любой период функционирования банковской системы для определения 
причин кризисных явлений в банке, которыми являются: 
 коррелируемость количества временных промежутков с отрицательными значениями скользящих 
оценок финансовой стабильности развития банка с величиной интервала для определения таких оценок; 
 резкое изменение в относительных оценках финансовой стабильности развития банка, значение ко-
торых к тому же превышает единицу такой оценки; 
 наличие нисходящего тренда скользящих оценок финансовой стабильности развития банка на вы-
бранном периоде исследования [2, с. 96-100]. 
Таким образом, вышесказанное даѐт возможность осуществлять исчерпывающий анализ деятельности 
банков по определению их финансовой стабильности и возникновения кризисных признаков в таком разви-
тии.  
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Банки относятся к категории так называемых финансовых посредников. Они осуществляют посредниче-
ство в кредитных операциях, аккумулируют и стабилизируют денежные средства, временно высвобождаю-
щиеся в процессе кругооборота фондов, и предоставляют во временное пользование тем, кто нуждается в 
дополнительных средствах. 
Одной из основных услуг  предоставляемых банками  физическим и юридическим лицам является кре-
дитование. Кредитный рынок Республики Беларусь претерпел существенные изменения: значительно вырос 
и укрепился. Кредитование является одной из самых востребованных как физическими, так и юридическими 
лицами банковских услуг.  
В настоящее время банковский кредит стал одной из главных причин роста денежной массы. Чем быст-
рее растет объем выданного кредита, тем быстрее увеличивается денежная масса. На протяжении многих 
лет сохраняется устойчивая тенденция роста объѐмов кредитной задолженности. 
 Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь выросла на 54,6 трлн. рублей, или 
на 21 процент, и на 01.01.2015 составила 314 трлн. рублей, на 01.01.2014г. задолженность составляла 259,4 
трлн. руб.  
В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля – 50,8% - приходится на кре-
диты юридическим лицам в иностранной валюте. 28,7% занимают кредиты юридическим лицам в белорус-
ских рублях. 20,2% занимают кредиты физическим лицам в белорусских рублях, а на долю инвалютных 
кредитов населению приходится всего 0,3%. 
Значительная доля кредитной задолженности банкам приходится на юридические лица, и в меньшей ме-
ре это затрагивает физические лица.  Преобладание кредитования юридических лиц по сравнению с креди-
тованием физических лиц (превышение почти в 11 раз в 2014 году) является уже характерной особенностью 
кредитного рынка в РБ. 
Такая структура задолженности по кредитам характерна для стран с переходным типом экономики. В 
экономически развитых странах доля кредитов физическим лицам выше, чем кредитов корпоративному сек-
тору, и объясняется это тем, что большая часть ВВП распределяется домашним хозяйствам и направляется 
на конечное потребление. ‖Производство ради производства― с преимущественным кредитованием корпора-
тивного сектора присуще индустриальным и переходным экономикам. Задолженность по банковским кре-
дитам, выданным юридическим лицам, в РБ составила на 1 января  2015г. 251трлн руб. Ее прирост с 1 янва-
ря 2014г. составил 46трлн руб.  
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